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study  at  University   to  be   teachers   in  Primary  Schools,  who  have  participated   in   the 











2.0  han dado origen a  nuevos  modelos  de   interacción social,  ya  que éstas  permiten y potencian  los 
espacios virtuales para la participación y la interacción social gratuita, siendo esto «una revolución social  





(Edel,  2006). Sin embargo,  en White (2010) considera que hay que abandonar el  término de «nativos 
digitales» y plantea que los rasgos distintivos que los individuos muestran hacia la tecnología, no tienen 
que ver tanto con la edad, sino con la aproximación que hacen a las TIC los individuos. De esta forma, 














existe   Internet   (Castañeda   y   Sánchez,   2010).   Desde   el   comienzo,   lo   que   internet   hace   además   de 
proporcionar la posibilidad de compartir información es el hecho de conectar personas. Aunque sí es 
cierto que es la Web 2.0 y las aplicaciones específicas de red social que han proliferado en los últimos 
años ha supuesto una auténtica revolución en la red,  con gran impacto en  los  jóvenes,  que son sus 
potenciales usuarios. Concretamente en España, más del 80% de los jóvenes utilizan las redes sociales, y 
















de  su realidad y,  por  ello,   la  educación no debe  entenderse   lejos  de   las   redes  sociales  porque  sería 
entender   la educación  lejos  de  la realidad (Castañeda y Sánchez,  2010).  Teniendo en cuenta  esto,  es 
indudable que los jóvenes están participando en redes sociales y que configuran sus propias redes de 
interacción pero  ¿las  utilizan para  aprender?  o  ¿las  utilizan correctamente?,  y  por  otro   lado,  ¿cómo 





Una  vez  entendido  el  panorama en el  que  se  ubican  la  mayoría  de   los  estudiantes,  debemos 
profundizar en un concepto del que se está hablando con frecuencia en los últimos años, que es el de 
Entornos Personales de Aprendizaje, o PLEs (Personal Learning Environments), el cual tiene en las redes 

















3. Herramientas   y   estrategias   de   relación:   los   entornos   donde   se   puede   interactuar   con   otras 









entornos  para  ayudar  a   los  alumnos a gestionar su PLE?.  Encontramos ya algunas pinceladas  hacia 
dónde puede ir este tema. El Learning Technologies Centre de la Universidad de Manitoba, por ejemplo, ha 
ofrecido seminarios sobre PLE a sus alumnos1,  con la finalidad de orientar desde la institución a los 
alumnos  sobre   la   importancia  de  elegir   las  herramientas  más   favorables  para  aprender  en entornos 

















que   redunden   en   la  mejora   de   la   escuela.   Es   destacable   el   EABE   (Encuentro   Andaluz   de   Blogs  
Educativos), que pretenden también ese cambio en la educación desde lo más bajo de la pirámide. El 
primer encuentro del EABE se realizó en 2009 y desde entonces se realizan encuentros, presencialmente y 





• Fase   Inicial:   que   fue  prevista   aproximadamente   para   un   año   y   en   la   que   el  movimiento   se 
desarrolló principalmente en la red o en pequeñas reuniones tipo «quedadas».
• Fase de crecimiento: que trata de implicar a nuevos docentes para que colaboren y compartan sus  













las aportaciones  realizadas.  La  tercera  campaña se denominó  «¿Cuál   es   tu compromiso  para  mejorar   la  
educación?» Con esta campaña se pretendía pasar la acción y no quedar solo en el debate, sino concretar 
actuaciones.   Se   trata  de  una   campaña  donde   los  que   estén   interesados  piensen  en  un  compromiso 
realizable, concreto, práctico y evaluable para cumplir a lo largo del curso académico. Una vez pensado 
lo que se quiere cambiar, hay que grabarlo y colgarlo en el blog personal. Después Purpos/ed [ES] le da 



















con el  mundo de  la  Didáctica  y   la Planificación Educativa.  Entre   los  contenidos  de  la  asignatura  se 
trabajan conceptos tan importantes como los de Didáctica y Currículum, qué es ser docente, estilos de 
profesorado, que es enseñar, qué es aprender, etc.  Dentro del marco de esta asignatura se planteó a los 
















para  mejorar.  Parece  que  está   claro  que nos  merecemos  una  educación de calidad.  Necesitamos  un 
cambio, un cambio desde la base,  un cambio real.» Después de esta pequeña introducción, donde se 
pretende   enganchar   al   alumno  y  motivarlo   en   la   tarea,   se   les   explicó   en   que   consistía   el  proyecto 

























• Campaña  «¿Cuál   es   tu   compromiso   con   la   educación?».  Se   les  expuso   la   información de   la  web 
referida a esta campaña: «La idea es que todos y todas seamos capaces de buscar un objetivo 
concreto,   sencillo,   realizable,   evaluable   y   práctico   con   el   que   aportar   una   pequeña   pero 
significativa actuación al cambio en la Educación. Este objetivo podría ser evaluado por todas 
aquellas personas que se benefician de tu compromiso, con lo que serían ellas quienes a final de 







personas   con   roles   distintos   para   que   nos   aporten   distintas   perspectivas)   en   el   que 
reflexionen sobre la educación e identifiquen un problema y una posible solución a ese 





























Una vez realizaron esta  parte  de   la  actividad,  podían acceder  al   trabajo  de   los  compañeros  y 
comentarlo. El uso del blog para desarrollar esta primera práctica permitía que los alumnos pudieran 
comentar unos a otros el trabajo que iban realizando. La siguiente tarea de la práctica consistía en grabar 
a  tres personas relacionadas con la educación (alumnos,  profesores,   familias…) y que estos hablaran 
sobre algún problema de la educación y como se podría resolver. Aquí se encontraron varios problemas. 
El primero era como subir vídeos a YouTube, lo que se les explicó en clase. El segundo problema, y que 







vídeos de  los alumnos a través  de  Twitter  y  la  cuenta oficial  de Purpos/ed [ES] se hizo eco de esta 
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